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ABSTRACT
ABSTRACT
The Purpose of this study was to determine whether there is influence own revenue , Special Otonomy fund, and the Revenue
Sharing Fund of the Capital Spending of health and education function. Using purpossive sampling method, there are 15
districts/cities in Aceh province were used as samples in this research. 
Data used in this research is a secondary data. Data was collectedusing adocumentationtechnique. Simple linear regression analysis
was used to test this hypothesis. 
The results showed that (1) Own revenuewas not effected on the Capital Spending of health and education functions, Special
Autonomy Fund, And the Revenue Sharing Fund significant effect on Capital expenditure of health and education functions (2)
own revenue, Special Autonomy Fund, and the Revenue Sharing Fund simultaneously effect on Capital Spending of health and
education functions
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ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh, dana otonomi
khusus terhadap belanja modal atas fungsi kesehatan dan pendidikan. Dengan menggunakan metode purpossive sampling, terdapat
15 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakanteknikdokumentasi. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal fungsi kesehatan dan
pendidikan, sedangkan Dana Otsus dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal fungsi kesehatan dan pendidikan(2) Secara
simultan PAD, Dana Otsus, dan DBH berpegaruh signifikan terhadap belanja modal atas fungsi kesehatan dan pendidikan. 
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